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Ю. В. Нестеренко родился 05.12.1946 г. в г. Харькове в семье служащих. Мать Меркулова
Нина Григорьевна (1918–2000) и отчим Забуга Алексей Николаевич (1913–1974) — инжене-
ры по образованию работали в промышленности. Отчим впоследствии преподавал в Харь-
ковском станко-инструментальном техникуме. По окончании в 1964 г. школы с серебряной
медалью, Ю. В. Нестеренко поступил учиться на механико-математический факультет МГУ.
Закончив его в 1969 г. с отличием, поступает в аспирантуру к проф. А. Б. Шидловскому.
В 1973 г. по окончании аспирантуры он защищает кандидатскую диссертацию на тему ”О
некоторых свойствах решений линейных дифференциальных уравнений и их приложениях
в теории трансцендентных чисел”. Ю. В. Нестеренко работает на механико-математическом
факультете МГУ с 1972 года в должности ассистента, с 1976 года — в должности доцента, с
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1992 года — в должности профессора. В 1986 году он защитил докторскую диссертацию ”Об
алгебраической независимости значений аналитических функций”.
Ю. В. Нестеренко — известный специалист в области теории чисел, автор более 100 науч-
ных, научно–популярных и методических работ, в том числе 3 монографий и 3 учебников по
различным разделам теории чисел, а также 5 книг по элементарной математике для школь-
ников (в соавторстве).
В 1980-е годы Ю. В. Нестеренко разработал новый метод доказательства алгебраиче-
ской независимости значений аналитических функций, основанный на использовании в тео-
рии трансцендентных чисел идей коммутативной алгебры. С помощью этого метода доказа-
ны наилучшие в настоящее время оценки степени трансцендентности полей, порожденных
значениями экспоненциальной и эллиптической функций, установлены неулучшаемые оцен-
ки меры алгебраической независимости значений эллиптических функций и функций, удо-
влетворяющих специальным функциональным уравнениям. Метод оказался применимым и
в 𝑝–адической области, где Ю. В. Нестеренко также получил ряд наилучших в настоящее
время результатов, например, об оценках степени трансцендентности полей, порожденных
значениями 𝑝–адической экспоненциальной функции. Применение этих идей в работах ряда
российских и зарубежных математиков определило существенный прогресс в развитии теории
трансцендентных чисел в последние 30 лет.
В 1996 г. Ю. В. Нестеренко удалось доказать общую теорему о степени трансцендентно-
сти полей, порожденных значениями модулярных функций и с ее помощью существенно рас-
ширить наши знания об арифметической природе ряда классических постоянных. При этом
получилось решение одной из старых и труднейших проблем теории трансцендентных чи-
сел об алгебраической независимости чисел 𝜋 и 𝑒𝜋. Последнее утверждение имело множество
следствий. Например, так впервые была доказана иррациональность числа 𝜋/ ln𝜋, а также
трансцендентность суммы ряда
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занной теоремы является трансцендентность значений тета-функций Якоби в алгебраических
точках. Этот вопрос оставался открытым с 1851 года, когда Лиувилль доказал иррациональ-
ность таких значений в рациональных точках специального вида.
Ю. В. Нестеренко обнаружил важность для исследования задач теории трансцендент-
ных чисел оценок кратностей нулей полиномов от решений алгебраических дифференциаль-
ных уравнений. Им установлены неулучшаемые оценки такого рода, имевшие ряд важных
теоретико-числовых приложений, в частности, для решения упомянутых выше проблем. Эти-
ми работами было сформировано новое направление исследований, получившее интенсивное
развитие в работах ряда российских и зарубежных математиков.
Серия работ Ю. В. Нестеренко посвящена исследованиям арифметических свойств значе-
ний гипергеометрических функций, в частности, полилогарифмов и, как следствие, значений
в целых точках дзета-функции Римана. Им предложен и исследован ряд общих конструкций
совместных диофантовых приближений к таким значениям, обнаружена связь этих чисел со
значениями квази-модулярных функций.
Известны результаты Ю. В. Нестеренко по дифференциальной алгебре (разработка мето-
дов доказательства алгебраической независимости решений дифференциальных уравнений),
метрической теории чисел как в действительной, так и в 𝑝–адической областях, результаты в
области теории диофантовых приближений. Ю. В. Нестеренко получены эффективные кон-
струкции приближений Эрмита–Паде и разложения в многомерные непрерывные дроби обоб-
щенных гипергеометрических функций, частными случаями которых являются классические
конструкции Гаусса, Римана и Гейне.
Ю. В. Нестеренко много лет руководит научными исследованиями важных прикладных
задач, связанных с алгоритмическими проблемами теории чисел и применением суперком-
пьютерной техники.
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Научные результаты Ю. В. Нестеренко получили широкое мировое признание. Они до-
кладывались на многих Всесоюзных, Российских и Международных конференциях по теории
чисел. Ю. В. Нестеренко был приглашенным докладчиком на Международном математиче-
ском конгрессе 1990 года в Японии. Он выступал с докладами о своих исследованиях на
международных конференциях, в научных и учебных организациях России, Польши, Вен-
грии, Чехословакии, Австрии, Англии, Германии, Голландии, Индии, Испании, Канады, США,
Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии, бывших республиках СССР.
Ю. В. Нестеренко — опытный и высококвалифицированный преподаватель. В течение
многих лет он читает на механико-математическом факультете МГУ основные и специальные
курсы по теории чисел, руководит научно-исследовательскими и студенческими семинарами.
Под его руководством 13 аспирантов подготовили и защитили кандидатские диссертации, один
из них стал доктором наук.
Большое внимание Ю. В. Нестеренко уделяет математическому просвещению школьников.
Много лет он руководил подготовкой и проведением Всероссийской и Всесоюзной олимпиад
школьников по математике. В течение последних пяти лет он Председатель Ученого Совета
СУНЦ МГУ — школы интерната им. А. Н. Колмогорова. Ю. В. Нестеренко входит в состав
двух Диссертационных Советов на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ло-
моносова и Диссертационного Совета в Математическом институте РАН им. В. А. Стеклова,
он член Ученого Совета механико-математического факультета МГУ. Он входит в Редакци-
онные коллегии журналов ”Известия РАН, сер. математическая”, ”Математические вопросы
криптографии”, ”Чебышевский сборник”. Он также член Бюро Отделения математических
наук РАН.
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